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1 Le diagnostic mené au lieu-dit Le Ruisseau Perdu, sur le site d’un futur centre de transit
d’ordures ménagères, se trouve sur une parcelle plusieurs fois remaniée par des apports
et  des extractions de remblais,  en liaison notamment avec la  plate-forme de la  zone
d’activité adjacente. 
2 Les quatre tranchées que nous avons réalisées sur cette parcelle de 4 000 m2 (6,5 % de
taux de reconnaissance) n’ont livré aucune indication archéologique, ni aucune donnée
géomorphologique d’un quelconque intérêt. Ce diagnostic est entièrement négatif. 
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